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ABSTRACT
Sistem pengolahan data secara komputerisasi merupakan hal yang harus dimiliki dalam suatu organisasi baik pada organisasi seperti
perusahaan pemerintah maupun perusahaan umum lainya. Dalam sistem pengolahan data pembayaran biaya  pasang baru dan 
tambah  daya  akan  menghasilkan  suatu  bentuk  Output menjadi sumber daya yang baik bagi perusahaan itu sendiri ataupun
lingkungan.
Dari hasil uraian Tugas  Akhir yang penulis  membuat mengenai sistem pengolahan data pembayaran biaya pasang baru dan tambah
daya di PT.PLN (persero) Merduati Banda Aceh, Sistem pengolahan dengan komputerisasi merupakan pendukung pekerjaan
manajemen di bagian loket pelayanan yang mengolah data pembayaran dan menyerahkan laporan ke bagian tertentu seperti bagian 
adminitrasi  keuangan,  bagian  pelayanan  pelanggan,  bagian penyambungan. 
Dalam pembayaran biaya pasang baru dan tambah daya yang dilakukan   oleh   pelanggan   masih   mengalami   keterlambatan  
dalam menerima Informasi di karenakan masih mengunakan cara manual dalam mengolah datanya. Maka penulis memberikan
suatu masukan, pendapat atau solusi bagi PT.PLN (persero) Merduati Banda Aceh untuk membuat sistem pengolahan data secara
komputerisasi yang dapat meningkatkan keefektifan, kemudahan dalam hal menginformasi data-data dalam kemajuan perusahaan
terutama bagian loket pelayanan pasang baru dan tambah daya.
